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一、古代死刑慎用的概念和渊源
从词源学意义上而言, 慎, 即谨慎; 用, 即使
用。死刑慎用, 意即慎重地适用死刑, 不滥用死
刑。中国古代慎用死刑思想的最初发端,源于西
周时期周公提出的 敬天保民 与 明德慎罚 思
想,以忠恕之道 哀矜折狱 , 反对乱罚无罪、滥杀
无辜,要求统治者注重民心向背,认识民众的巨大
力量。春秋时期孔子推出以 仁 为核心的儒家学
说,主张 仁者爱人 、慎刑 ; 之后的孟子又提出
了对后世影响甚大的 仁政 思想, 认为统治者只
有 保民而王 , 要求统治者 以不忍人之心,行不
忍人之政 ,主张 生道杀民 。后来, 中国古代社






















本核心,认为 仁者爱人 , 主张为政以仁,要求统
治者爱民,重视人的生命的价值。孔子的学说极
大地影响了后世帝王和官僚。在统治者价值评价
体系中 爱民如子 或施行 仁政 是评价的重要指





施恩。与 仁 的主张相适应, 在具体的统治方法
上,儒家理论要求 德主刑辅 , 推行教化。孔子
说: 导之以政,齐之以刑,民免而无耻; 导之以法,
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齐之以礼,有耻且格。 他主张德教为先,以教化去
刑。在这里 去刑 成为最高目标, 即便法家也认
为最高境界是 去刑 , 只不过他们讲究 以刑去
刑 罢了。儒家思想反对 不教而诛 ,认为须先行














中国古代就有 天人合一 之说, 即认为天道
通于人道,而 天道好生恶杀, 好赏恶罚 。君王则
是秉承天意, 替天行道, 则天立法, 代天行罚, 因
此,君王应该有德配天。故君王应该 以德善化
民 ,而不能施行 虐政 , 为政应该 务德而不务
刑。 为政而任刑,谓之逆天, 非王道也 。在施刑




罚 中正 则祥, 偏颇 则虐, 而 慎刑 、 慎罚 、
罚当其罪 是 祥刑 的关键。中国古代的皇帝为
了体现德政,在实行重刑维护其统治的基础上,往
往将慎刑、恤刑作为其是 道德之君 的证明。同




















































天人合一 、 天人相关 的思想是秋冬行刑
制度的哲学基础。这种思想认为, 人类本身也是
自然的一部分, 两者合而为一,即 以类合之, 天人
一也 。因此, 君主治理国家的政治行为、司法行






















































西周的司法实践中, 有 三刺 和 乞鞠 等制
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